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  CLINICAL EVALUATION OF CEFIXIME IN THE 
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   Cefixime (CFIX) was administered 200 mg (2 divided doses) per day to 154 female patients 
with acute uncomplicated cystitis. Ninety four of the 154 patients who satisfied the criteria 
proposed by the UTI Commitee, Japan were examined for the efficacy of the treatment, but 151 of 
154 patients were included in the study of the side effects of the drug. 
   The overall clinical efficacy was excellent in 80.8% and moderate in 18.1% of the patients. 
Ninety five (97.9%) of 97 strains which were isolated from the patients were eradicated in the 
urinary specimens by the treatment. 
   Subjective side effectswere observed in only one (0.7%) of the 151 patients, who complained 
of a sensation of heaviness in the head. No drug-related aggravation in the laboratory test was 
observed except for three patients who showed mild elevation glutamic pyruvic transaminase, 
alkaliphosphatase and blood urea nitrogen. These results showed that the oral administration of 
CFIX was excellent and satisfactory in the treatment for acute uncomplicated cystitis.
(Acta Urol. Jpn. 35: 1083-1087, 1989)


























た.臨 床効果判 定および副作用の検討は,い ずれも
UTI薬効評価基準にしたがった,

















中81例(86.2%)にみ られ,減 少 お よび菌 交 代 が11例
(11.7%)で,不変 が2例 に み られ た.
排 尿 痛,膿 尿 お よび 細 菌 尿 に対 す る効 果 を 総 合 した
総 合 臨 床効 果 は著 効 が94例中76例(80.8%)で,有 効
が17例(18.1%)であ り両 者 を 合 わせ た総 合 有 効 率 は
98.9%であ った(TablcI).急性 単 純 性 膀 胱 炎 の 起
炎 菌 は97菌株 が分 離 され,E.coli83株(85.6%),
Klebsiellasp.4株,E.faecalis2株な どであ りE.
coliが最 も多か った.CFIX投 与 に よ る尿 中 起 炎 菌
消 失 は95株(97.9%)にみ られ た が.E.coliの2株




副 作 用 に つ い て は151例で 検討 した が,1例 の み に
頭 重 感 を 訴 え る もの をみ た が,程 度 は軽 く服 薬 中 止 に
TableLOverallclinicalefficacyofCFIXinacuteuncomplicatedcystitis
(3daytreatment)
排尿痛 消 失 軽 快 不 変 細菌尿に
対する効果膿 尿 正常化 改善 不変 正常化 改善 不変 正常化 改善 不変
細菌尿
陰 性 化 76 2 1 2 81(86,2紛
減 少・菌交代 8 3 11(11.7駕》
不 変 1 1 2(2.1紛
排尿痛に対する効果 91(96.8驚) 2(2.1X〉 1(1,1鬼) 総 症 例
94膿尿に対する効果 87(92.6駕) 5(5.3駕) 亀2(2.1鑑 》
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Table3.LaboratoryfindingsbeforeandafteradministrationofCFIX
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